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La Confederación 
Gremial y los intereses 
del Comercio 
Prosiguiendo nuestro infatigable pai-
sano, el presidente de la Confederación 
Gremial Española, don José Carrillo 
Pérez, la propaganda de la misma que 
desde su exaltación, al elevado puesto 
viene desarrollando personalment®, al 
objeto de dar a dicho importante orga-
nismo la fuerza real de representar ante 
el Poder público la clase que más tra-
baja y labora, al mismo tiempo que 
por su propio beneficio por el de la 
nación entera,—ya que el desenvolvi-
miento y riqueza del comercio y la in-
dustria va unido, como afecto o causa, 
a la preponderancia social y política de 
las naciones,—ha realizado actos por 
distintos pueblos de Andalucía y últi-
mamente ha trabajado por la celebra-
ción en Barcelona de una magna asam-
blea de afirmación gremial, de cuyo 
importante mitin se ha ocupado toda 
la Prensa española. 
De esta asamblea han salido unas 
conclusiones de trascendencia innega-
ble, que el Directorio militar ha de 
tener seguramente muy en cuenta, ya 
que las peticiones y demandas que en 
ellas se formulan no envuelven una. 
idea de egoísmo particularista en bene-
ficio de una sola clase, sino que entra-
ñan una justicia y un clamor de la gran 
masa comercial e industrial, que con la 
agrícola forma la base de la economía 
nacional, y cuyo beneficio y desarrollo 
está en línea paralela con el crédito y 
auge del Estado, por lo cual éste debe 
atenderla y estimularla, dándole las 
mayores facilidades y no recargando 
su esfuerzo en la tributación. 
En las facilidades y protección que el 
Estado puede dispensarle es esencia! y 
de vida o muerte, especialmente para 
la pequeña industria y comercio, la 
cuestión de los alquileres, ya que los 
traslados tanto perjudican al crédito y 
lesionan el negocio, a veces de manera 
irreparable. No sólo la subida de los 
arriendos está fuera de toda ley y de 
toda justicia, sino que la guerra empren-
dida por los propietarios para arrojar a 
los industriales a la calle, por más que 
cumplan sus compromisos, acarrea 
trastornos, pleitos e incidentes que en 
la conciencia del gobernante está el 
evitar, yaque si la propiedad tiene sus 
derechos, no debe contar entre éstos 
el de agobiar o arruinar a quienes sólo 
con su esfuerzo viven, por su trabajo 
diario se mantienen, por su honradez se 
crean de un crédito, pero no de un 
capital, que no les deja formar la exce-
siva carga de tributos, y la serie de con-
causas que se confabulan para explotar 
a cuantos trabajan. 
Es de esperar, por tanto, que atento 
el Directorio a recoger las manifesta-
ciones de las distintas clases que forman 
el país, se penetre de la justicia de las 
demandas que le dirige la Confedera-
ción Gremial, y las atienda en lo que 
sea posible, dando así una alta prueba 
de la recta intención que le guía, de la 
solicitud y apoyo que encuentran en él 
cuantos piden sólo ser amparados en 
su dtrecho, defendidos contra los que 
por la fuerza de su dinero les esclavizan, 
y quieren sentirse protegidos, mientras 
laboran, por un gobierno que sólo 
inspira sus leyes en la equidad y en la 
justicia. 
Conclusiones aprobadas en el mitin 
de afirmación gremial celebrado en 
Barcelona, el día 1.° de Diciembre 
de 1924, por la Confederación Gre-
mial Española. 
Afirmación de conducta.—Lz Confe-
deración Gremial Española, con la 
explícita manifestación de las clases 
gremiales catalanas, confederadas y no 
confederadas, confirma las conclusiones 
que enel orden económicoy en el social 
han sido aprobadas en asambleas nacio-
nales de la organización; y reitera la 
necesidad de que el Poder público pres-
te atención solícita a los problemas que 
tiendan al desenvolvimiento y pujanza 
del comercio y de la pequeña industria 
nacional. 
Reiteramos también nuestra ideología 
y orientaciones eminentemente demo-
cráticas; y así como practicamos una 
amplia y expansiva democracia en la 
estructuración y régimen de nuestras 
organizaciones, acentuamos nuestro 
anhelo de que igual norma inspire la 
actuación de todos los sectores y fuerzas 
organizadas del país, dentio de un sano 
concepto de tolerancia y libertad, único 
medio de que no quede cercenada la 
función ciudadana, que estimamos in-
dispensable para el progreso nacional. 
Ideología social —Hemos propugna-
do siempre y aspiramos a que se'acentúe 
cada día la mayor convergencia entre 
las clases que representamos y las fuer-
zas productoras asalariadas, cuyas justas 
reivindicaciones y anhelos, dentro de 
normas y sentimientos de humanidad y 
de justicia, han de hallar en nuestra 
organización eco favorable; y creemos, 
además, conveniente actuaciones con-
juntas en problemas generales de inte-
rés nacional p ira cuya resolución se 
requiera el concurso de los elementos 
representativos del Trabajo. 
Coincidentes con tales anhelos,hemos 
aceptado y propugnado avances sociales 
inspir-idos en normas de elevado espí-
ritu humanitario, como los que consti-
tuyen nuestra política social en el régi-
men legal de Previsión, y aceptaremos 
sus avances graduales, siempre que 
preceda consulta al país para ser así más 
firmes y prudentes, la que estimamos 
indispensable como garantía de acierto, 
y mediante una colaboración cada vez 
más intensa de cuantos intervenimos 
en las diversas regiones en la vida del 
trabajo, para asegurar siempre su efica-
cia y perfeccionamiento. Con este moti-
vo hacemos nuestra, deseando prospere 
en la futura Conferencia de! Trabajo en 
Ginebra, la iniciativa española del 
ilustre señor Maluquer en favor de ¡a 
Unión de los Institutos Nacionales 
análogos al nuestro de Previsión, bajo 
la protección de los respectivos Gobier-
nos, con el fin de contribuir a la conti-
nuidad progresiva de orientaciones en 
lo internacional, actualmente de tanto 
interés como lo propio de cada pueblo. 
Tributación. — Reiteramos una vez 
más la imprescindible necesidad de que 
sea modificado el sistema tributario 
vigente, amoldándolo a las realidades 
de la economía nacional e inspirándose 
en normas de justicia, facilitando abrir 
nuevas fuentes de riqueza. 
Formulamos nuestra enérgica protes-
ta contra la tendencia—acentuada en 
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¿Sabéis que la salud de muchos miles de niños es debilitada considera-
blemente, si no llega a perderse, por haber sido criados con leche que 
en algunos casos provenía de vacas tuberculosas? 
NO CORRÁIS E S E RIESGO CON V U E S T R O S HIJOS Y CRIADLOS CON 
El mejor alimento para criar 
niños, que está garantizado 
libre de los gérmenes de la 
tuberculosis. 
Preguntad a los muchos 
miles de madres que cria-
ron y crían sus hijos con 
GLAXO. 
P í d a s e @n farmacias, droguer ías y ultramarinos, 
Agentes exclusivos: Sebastián Tauler y Compañía, S . A.-Avenida Pí y Margal!, 12.--Madrid. 
estos últimos tiempos—por ia que apa-
; rece la Administración con el exclusivo 
afán de constituirse en órgano recauda-
tario forzando los tributos y obstaculi-
zando la vida del trabajo. 
En este orden tributario afirmamos 
de nuevo nuestra oposición a los im-
puestos indirectos, que en todo caso 
sólo debieran establecerse mediante el 
sobreprecio en artículos estancados y 
en los servicios nacionalizados, pero 
nunca gravar el consumo de los produc-
tos y servicios de libre comercio hacien-
do servir al comerciante de recaudador 
de un impuesto antieconómico e injusto. 
Consecueiites con este criterio, segui-
mos reputando injusto el gravamen que 
establece el párrafo segundo del artícu-
lo 198 de la vigente ley del Timbre, 
cuyos lamentables efectos no aminoró 
el R. D. de 16 de Junio último; y cfon-
firmamos el anhelo reiteradamente ex-
teriorizado sobre este asunto por la 
Confederación. 
Habida cuenta de que el Estado se 
niega a prescindir del tributo, ni acoge 
en último término la justa aspiración 
de que la exacción del mismo corra a 
cargo del fabricante,—a quien deseamos 
evitar los contratiempos que sufre el 
detallista, mediante concierto—la Con-
federación Gremial Española recomien-
da encarecidamente al comercio deta-
llista que se niegue a recibir de las casas 
productoras los artículos envasados 
sujetos al impuesto, siempre que no 
vayan reintegrados debidamente. 
Subsistencias. — Cuando una honda 
crisis de consumo, que repercute en 
crisis de producción, viene agudizán-
dose con graves caracteres de un tiem-
po a esta parte, vemos con asombro 
que se sigue estimando como única 
panacea para resolver el conflicto un 
exagerado intervencionismo con un 
sistema de tasas en el que no rige pon-
deración alguna, resultando dé ello una 
evidente perturbación en el mercado 
sin conseguir más que acentuar las res-
tricciones y el encarecimiento de los 
productos. Nuevamente insistimos en 
que no es este el camino: mientras 
nuestra moneda siga en relación de 
inferioridad con la de otros países, que 
aun en período de costosa reconstruc-
ción han saneado la suya; mientras siga 
el desenfrenado déficit de nuestro pre-
supuesto nacional; mientras en política 
arancelaria y en comunicaciones sufra-
mos las consecuencias de la falta de 
una ordenada orientación, no cabe pen-
sar seriamente en et abaratamiento de 
las subsistencias. Pedimos que sean 
orilladas estas dificultades generadoras 
del malestar que sufrimos, único medio 
para que el problema tenga racional 
solución. 
Alquileres. — Dentro de la función 
social que incumbe cumplir a toda 
clase de propiedad, la Confederación 
Gremial Española reitera del Gobierno, 
en relación con la propiedad urbana, 
la necesidad de que sean atendidas 
nuestras ya conocidas aspiraciones en 
cuanto a reguiación de alquileres para 
locales destinados a comercio o indus-
tiia. 
En relación al problema de la vivien-
da en general, propugnamos la nece-
sidad de que se pongan en práctica 
todas las medidas conducentes a facili-
tar y abaratar los esfuerzos encaminados 
a la construcción de c a s a s baratas. In-
terin esto suceda, insistimos en la con-
veniencia de prorrogar el R. D. de 13 
Diciembre de 1923 en concordancia 
con el de 21 de Junio de 1920. 
En cuanto a nuestro problema espe-
cífico—como comerciantes—reiteramos 
las peticiones elevadas al Directorio 
militar, en 1.° de Diciembre de 1923 y 
3 de Junio último, de las que se hace 
explícita referencia en los RR. DD. de 
20 de Junio y 15 de Julio del corriente 
año. 
Marruecos.—Como ciudadanos y co-
mo contribuyentes exteriorizamos nues-
tra pesadumbre por los cauces lamen-
tables que ha seguido nuestra política 
en Marruecos y señalamos la imperiosa 
necesidad de que nuestra acción de 
Protectorado se limite estrictamente a 
tal, sin afanes de conquista, establecién-
donos en línea adecuada de las plazas 
fuertes de nuestra zona marroquí y 
sosteniendo exclusivamente un reduci-
do contingente de Ejército voluntario, 
encargado del mantenimiento del orden 
y de la función de policía; sin que 
deba aumentarse el sacrificio econó-
mico en Marruecos, limitándonos a 
prestar nuestro concurso en obras que 
constituyan nuevas fuentes de riqueza 
y puedan reportarnos la oportuna com-
pensación. 
JOSÉ CARRILLO PÉREZ 
Calle Mesones, esquina a la de Estepa. 
Consulta todos ios d ías 
Sección Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la pró-
xima semana, y señores que lo costean. 
PARROQUIA DE SAN SEBASTIAN 
Día 8.—Don José González Machuca, 
por sus difuntos. 
Día 9.—Doña Eugenia Reina, sufragio 
por don Trinidad de Rojas. 
Día 10. —Don José Robledo y señora, 
por sus padres. 
Día 11.—Señores hijos de don Pascual 
Romero. 
Día 12.—Don Ildefonso Mir de Lára, 
por sus padres. 
Día 13.—Doña Victoria Checa, por sus 
difuntos. 
Día 14.—Hermandad del Santísimo Sa-
cramento. 
novedades editoriales 
AZORÍN : "Una hora de España,, (Entre 1580 
y 1590)—Discurso pronunciado poresteilus-
tre escritor en el acto de su recepción en la 
Real Academia Española.—5 pesetas. 
PIO BAROJA : "Las figuras de cera,, (Memo-
rias de un hombre de acción), novela.— 
5 pesetas. 
DE VENTA KN %EL SIGLO XX» 
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EN EL CONVENTO DE LA VICTORIA 
La Exposición 
histérico-pedagógica 
En los gráficos de que tratamos en 
nuestro artículo anterior, pudimos ver, 
maravillosameiite comprobado, el ori-
gen de cada una de las casas que la 
Congregación de Terciarias Francis-
canas tiene fundadas en España, así 
como los esclarecidos nombres de to-
dos los fundadores de esos centros de 
cultura y beneficencia. 
Ahora réstanos tratar de otros gráfi-
cos, llamados de las «Fundaciones», 
porque en é! se encuentran maravillo-
samente determinados,la vida, robustez 
y fecundidad de ¡a Congregación, junto 
con el orden cronológico en que fueron 
fundados todos sus colegios y presi-
dencias. 
Un arco refulgente, a varias tintas, 
hermosamente dibujado, llena todo el 
cuadro.que va haciéndose más interesan-
te a medida que más le vamos estudian-
do. Infinidad de rasgos salen de él, para 
formar tantos círculos cuantas son las 
casas que la Congregación de Tercia-
rias Franciscanas tiene instaladas en 
España. Algunos de ellos llevan otro 
círculo tangente que sirve para indicar, 
qué casas son ías que disfrutan de 
Junta directiva y protectora, Legados o 
Patronatos; a éstas últimas pertenece el 
Colegio de Mataró; a las segundas, el 
Asilo de Antequera y la residencia de 
Mollina, y a las primeras, la casa de 
Valladolid, él asilo-cuna de Barcelona 
y el hospital de la misma ciudad. 
En uno de los extremos del hermoso 
arco dibujado, comenzamos ya a ver el 
círculo que representa a la casa de 
Noviciado de Antequera; ella es la cuna 
de la naciente Congregación. Este cír-
culo trae su origen de otro de mayores 
proporciones, que viene a ser como la 
fuente de donde procede todo el río 
caudaloso del nuevo y seráfico Insti-
tuto, que sirve para dar sostén, vigor 
y lozanía a la naciente Congregación 
Franciscana. 
Este primer círculo que da origen al 
Instituto de Terciarias Franciscanas, 
simboliza al convento de Capuchinos 
da esta ciudad de Antequera. En él se 
hallaba canónicamente instalada la Ve-
nerable Orden Tercera del Seráfico 
Patriarca San Francisco de Asís, a cu-
yos miembros pertenecía la esclarecida 
dama doña Carmen García Ramos. En 
este convento recibió la virtuosa señora 
luz, fuerzas,energías, y concibió el mag-
no proyecto de fundar una casa de 
beneficencia, donde se refugiaran el 
pobre y el desvalido y a donde acu-
diera la joven incauta y la dama aristó-
crata, para precaverse de los males del 
siglo, de las intrigas de los hombres y 
de la corrupción reinante en la socie-
dad. El proyecto se lleva a cabo. Res-
taura doña Carmen el antiguo convento 
de mínimos que convierte en casa de 
noviciado, y en él, unido a cierto nú-
mero de doncellas, hace más tarde su 
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PARA COSER Y BORDAR 
Múm vítate de mano, 3 5 Juros 
BoliíBa [enlfsl „ „ 4 5 „ 
D E P Ó S I T O 
Rafael del Pino P a c h é 
L U C E N A , 2 = A N T E Q U E R A 
Accesorios, reparaciones y limpieza 
de toda clase de máquinas de coser. 
almacenes de Mármoles Racionales y Extranjeros 
Blancos y de Colores 
Grandes existencias en Tableros de todas clases, tamaños 
y espesores, en bruto y elaborados, 
para la construcción y ebanistería. 
- L A P I D A S 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR. ENTREGAS INMEDIATAS. 
F r e i n o i s o o S . d e l e í O a - r r r p a . 
Luis de Velázquez, 5. — MÁLAGA 
Agente en Antequera: Manuel Matas González: Muñoz Herrera. 8. 
entonces la sierva de Dios en toda clase 
de virtudes y obras heroicas; éstas 
trascienden a muchas ciudades y pue-
blos de España, y Nava del Rey, Tiana, 
Mataró, desean tener a estas mujeres 
providenciales, enviadas por el Cielo 
para remedio de la humanidad doliente. 
Más tarde se fundan 9 casas. El Papa 
León XIII aprueba, en 1902, las reglas y 
constituciones de la madre Carmen, y 
desde entonces la Congregación ad-
quiere mayor vigor y desarrollo. Quince 
casas más se fundan en los años suce-
sivos a esta gloriosa fecha, y en la 
actualidad, pictórica de expansión y 
vida, siéndole estrechos los limites de 
nuestra Patria, anhela por darse a co-
nocer en tierras muy lejanas, y por eso, 
en los momentos en que escribimos, un 
grupo de fervientes religiosas, de almas 
nobles y desinteresadas, dejando a Es-
paña, a sus familias, a sus hermanas en 
religión, se aprestaü entusiastas a cru-
zar el Atlántico y marchar a América 
para trabajar en beneficio de la Re igión 
cristiana, de la sociedad, de su Ofden 
y de España. 
La historia bellísima de una Congre-
gación gloriosa, es lo que se manifiesta 
en ese arco, del cual parten entre in -
numerables rayos de luz, los veinticua-
tro círculos que representan las distintas 
casas del seráfico Instituto. En medio 
de él, se encuentran maravillosamente 
pintados, los Sagrados Corazones de 
jesús y de María. Ellos son los soles 
que alumbran y callentan a la Congre-
gación, las dos fuentes perennes de 
donde nacen la fuerza, el desarrollo y 
la fecundidad; ios dos órganos divinos 
que con su sangre le dan vida, con sus 
amores calor, y luz con sus resplando-
res; los dos árboles gigantescos, bajo 
cuyas ramas se remedian todos los ma-
les, se ennoblecen todos los ideales, se 
llevan a cabo todas las grandes empre-
sas, y se logra difundir por el mundo, 
merced al celo de las religiosas Fran-
ciscanas, el arte, el trabajo, la virtud, 
la caridad y todas las demás virtudes 
morales y religiosas. 
IMPORTANCIA PEDAGÓGICA 
DE LA EXPOSICIÓN 
Pero si bajo el aspecto hislóiico, la 
Exposición de la Victoria ha sido de 
muchísimo y trascendental interés, bajo 
el punto de vista pedagógico, hemos 
reconocido en ella aún mayor impor-
tancia. 
En los distintos días que la hemos 
visitado, pudimos reconocer y compro-
bar, muy satisfechos, que las religiosas 
Terciarias Franciscanas son unas bue-
nas maestras y unas excelentes peda-
gogas. Ellas parece que traen continua-
mente a la memoria aquella célebre 
frase de Herbert Spencei: «la educación 
perfecta consiste en preparar al hombre 
para la vida completa>. Pero para po-
der preparar al hombre para esta vida, 
se necesita ante todo, cultivar sus sen-
timientos religiosos, educar su corazón, 
orientar su alma y sus sentimientos 
hacia la verdadera y única civilización 
que es el cristianismo, fuente de todo 
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progreso, de toda cultura y de todo 
desenvolvimiento científico. 
Después de su corazón, hay que edu-
car su voluntad, para asi contribuir a 
su peifeccionamiento moral y su com-
pléta formación civil y urbana. Para 
ello se tienen que dirigir por el camino 
del bien sus facultades apetitivas y sus 
pasiones; hay que infundir y fncer 
arraiguen en él todas las ideas y senti-
mientos morales, que tan trascendental 
importancia han de ejercer en la vida 
del hombre; hay sobre todo que infun-
dirle las ideas de dependencia de Dios, 
de relación para con el prójimo, de 
benevolencia, del derecho de los demás, 
y por último, de personalidad, de per-
fección propia y de patriotismo. 
De este modo es como se podrá des-
pertar en el hombre la conciencia de 
responsabilidad y trascendencia moral 
de sus actos; se le hará conocer la im-
portancia de sus relaciones con los de-
más hombres, el efecto que nuestras 
acciones producen en los demás pró-
jimos, y por último, podrá sacársele 
del terreno obscuro de lo inconsciente, 
a la luz de lo consciente de su vida y 
conducta humana, para formar así el 
carácter del hombre, fruto sazonado de 
la educación moral. 
F. ANTONIO DE P. BLANCO 
(Continuará) 
CARTAS DE MUJERES 
61 joven pálido de la 
corbata verde 
(CUENTO) 
Madrid 22 Agosto de 1924. 
Querida Rosa: Recibida tu última y 
felicísima y que comprenderás me ha 
causado bastante alegría. 
En tu citada me dices, que si no voy 
este año a Santander. ¡Qué quieres, hija! 
Las modernas conveniencias sociales, 
me impiden este año, por haber muerto 
una tía mía (a la que ni siquiera conocí), 
el guardar su luto y también el de ve-
ranear. ¡Va ves! ¿Qué dirían, por ejem-
plo, las de Morales: esas niñas cursis, 
si me vieran paseando por la playa? 
Tronarían contra mí y les daría per de-
cir que no guardo el debido respeto a 
la memoria de mi ya citada tía. 
Sin embargo, estoy segura, de que 
si me vieran en algún baile de estos de 
por aquí, no criticarían nada, ¡Al con-
trario! ¿Qué importancia tiene una sen-
cilla reunión, donde se toca un poco y 
se baila mucho? ¡Ninguna! Además, si 
la hubiera, con los compases del «fox», 
o del «paso del camello», desaparece-
rían prontamente. 
Me preguntas que si leo algo. ¡Poca 
cosa! He leído la última del Caballero 
Audaz, que me ha gustado bastante. 
La novela se entiende, no él, pues aun-
que me gustara... ¡Son tan exéntricos 
estos novelistas con sus melenas y sus 
chambergos y esas americanas tan an-
chas, casi siempre llenas de ceniza de 
la pipa! ¡Horror! Compadezco a los po-
bres cepillos. 
¡Novios! ¡Me preguntas si tengo no-
vio! Chica, eres verdaderamente opti-
mista. ¡Cómo se conoce tu espítitu, de 
futura casadita! Pero, ¿no sabes que 
eso de los novios está en desuso? Hoy 
se «flirtea»: se hace una acompañar por 
algún chico; se baila ro¡i é!; se va al 
cine; se tienen las mayores confianzas 
(de las cuales no abusan), ¡son tan bue-
nos!; incluso nos llegamos a besar; pero 
sin que la fracesita de rigor ¡te quiero!, 
salga de los labios, con lo que nos 
ahorramos se nos pueda caer el colorete. 
Dirás que al besarnos se nos puede qui-
tar. ¡Bah! Salimos más recargadas. ¡No 
ves que ellos llevan su correspondiente 
provisión! 
¿Has leído y visto la última? Ese 
vestido de organdí con los hombros 
descubiertos, es verdaderamente «mon 
chic». Además, hace la silueta más fina: 
más estilizada. 
Mis padres me parece que hace días 
traman algo contra mí. Desde luego ya 
he recibido varios sermones, sobre si 
es conveniente empezar la seriedad; 
sentar la cabeza, y d'ímás... 
Con verdadero placer espero la tuya, 
y recibe afectuoso apretón de manos 
de tu amiga, 
LUISA 
Madrid 2 Septiembre de 1924. 
Queridbima Rosa: Ayer recibí tu co-
rrespondiente, de fecha 27, Por ella sé 
que tu vida en Alicante te encanta y 
no estás dispuesta a dejarla. 
Me pides que te dé noticias de algún 
interés. Por aquí no hay ninguna: como 
no sea la de que Tildita Pacheco, anda 
buscando entre sus amistades un frac 
para que su novio asista al baile de la 
Embajada. ¡Qué escándalo! Su novio al 
baile y de frac. 
Recordarás que en mi última te decía 
que mis padres barruntaban algo contra 
mí: Es lo siguiente. Ayer después de la 
cena, y cuando me disponía a vestirme 
para ir al «Palas», (era día de moda y 
no podía faltar), oí cómo mi padre y 
mí madre, me declararon a quemarropa, 
la estupenda noticia de que un ricachón 
de Oviedo, que tiene varias minas allá, 
y que me vió el año pasado en San Se-
bastián, se quiere casar conmigo; pero 
poco menos que a toda prisa. Esto ya 
comprenderás que me agradó al prin-
cipio, pues le haría rabiar a la de Gil, 
tan romántica como es la pobre; pero 
después lo he pensado mejor y no veo 
con agrado esa resolución. Me lo figuro 
obeso, apoplético; con una doble faja 
para contenerse el vientre; vestido con 
un traje de pana y calzando unos za-
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patos anchos de becerro. Rudo, zafio, 
brutal; más propio de andar entre bi-
chos, que entre personas. No dirás que 
no te describo bien la presunta figura 
de ese minero. Casi todos son así. 
En cambio, qué figura más eleginte 
y más distinguida la de un muchacho 
que vi el otro día en una reunión. Alto, 
pálido, rizado; gu ipo hasta más no po-
der, y con una corbata verde con motas 
blancas, que es una preciosidad. No me 
quitó ojo desde que entré, y me parece 
que me gusta. ¡Es tan bonita la cor-
bata y se hace el nudo de tan graciosa 
manera! 
Cierro ésta, porque me pongo ner-
viosa cuando comparo las dos figuras. 
Recibe afectuoso saludo de tu querida, 
LUISA 
Madrid 12 Septiembre de 1924. 
Mi querida Rosa: Recibida tu última. 
Me dices que no haga nada por com-
batir el absurdo proyecto de mis pa-
dres, Pero yo me crispo solamente, al 
pensar en esa silueta abotargada; en ese 
cuerpo de patizambo; en esa cara sin 
expresión, vulgar como la de un ren-
tista; y sobre todo en los zapatos: cha-
tos, gruesos, de doble suela claveteada. 
¡Estoy, chica, que no sé lo que hacer! 
El joven de que te hablé en mi anterior, 
lo he visto otra vez. Está, si cabe, más 
guapo y sus zapatos no son burdos, de 
corte grueso; sino finos, elegantes,'de 
pura horma Villarejo, 
Mis padres dicen que el asturiano 
está ya aquí hace bastante tiempo, y 
que no ha venido antes porque se lo 
han impedido algunos negocios, pero 
que mañana se presenta. 
Estoy temblando. No sé sí fingir que 
me encuentro enferma, para poder mar-
charme unos días al campo. Si hubieras 
visto como yo las miradas del joven. 
Me gusta una enormidad: de buena 
gana me„, ¡Pero, chica, estoy que des-
varío! Termino pidiéndote un consejo. 
¿Qué me recetas tú, para adelgazar aún 
más? Muchas me han recomendado 
que coma lechuga: pero hija, ¡es tan 
vulgar y prosaica la pobre lechuga, que 
no sé lo que hacer! 
Un saludo de tu atribulada amiga, 
LUISA 
Madrid 20 Septiembre de 1924. 
Querida Rosa: ¡Albricias y felicida-
des! Estando esperando al asturiano, 
mi futuro marido, se abrió la puerta y 
entró él; pero no el asturiano; es decir, 
si. ¡En fin, un lío! El que entró fué el 
joven pálido de la corbata verde: que 
no es otro que el asturiano. Estoy con-
tentísima. ¡Él: el asturiano; el minero! 
¿Quién lo creería? Te prodiga un sin-
número de saludos, tu afortunadísima 
amiga, 
LUISA 
Por la transcripción 
y alguna de otra añadidura 
FELIPE ORTEGA MEDINA 
Málaga, Noviembre 1924, 
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(ORACIÓN POR ESPAÑA) 
¡Oh Madre del Amor, oh Virgen pía, 
Rosa de Jericó, mística palma, 
Luz refulgente que produce el dia, 
En quien el pobre corazón confía 
Enmedio del dolor que embarga e! alma! 
Tus hijos pervertidos 
Caminan por senderos ignorados; 
Mirad que van perdidos, 
Que van descarriados; 
Que no llevan sus pechos encendidos 
En el puro volcán de tus amores; 
Que no te invocan nunca en su quebran-
(to, 
Ni te muestran, llorosos, sus dolores. 
Ni se acuerdan de Dios, tres veces san-
(ío... 
Doctrinas ponzoñosas, 
Viniendo, cual aborto, de otros suelos. 
Produjeron tormentas borrascosas, 
V tu pueblo creyó que no había Cielos; 
Renegó de sus glorias más hermosas 
V maldijo la fe de sus abuelos... 
Mas mírale, Señora; arrepentido 
En su pecado a meditar empieza; 
Miradle, convertido. 
Cómo postrado ante la Cruz, ya reza. 
Aplaca con el mar de tus amores 
La diestra del Divino Nazareno, 
Que tu pueblo te invoca en sus dolores 
Y es ya noble y leal, creyente y bueno... 
¿Acaso no fué él quien enviara 
Los héroes hijos de la Patria mía 
A otros pueblos sin fe, y allí te alzara 
Un trono y un altar con mano pía?... 
Pues mírale postrado, gran Señora, 
Ante tú imagen bendecida y santa, 
Y encontrado el amor a quien adora 
Miradle como llora, 
Miradle como os canta... 
Por eso yo, bien mío. 
Que cruzo errante y fatigado el suelo, 
A ti sólo me acojo y en ti fío; 
No desoigas la trova que te envío: 
A mi España salvad, Reina del Cielo... 
F. ANTONIO P. BLANCO 
PROQRflmñ 
que ejecutará la banda municipal en el 
salón Rodas, hoy domingo, en el ban-
quete en honor del señor delegado 
gubernativo. 
I.0 Coro de los quintos «La Bejarana>, 
por E. Serrano y F. Alonso. 
2 ° Fantasía «La Reina Mora», por J. 
Serrano. 
3. ° Fantasía «Los leones de Castilla», 
por ] . Serrano. 
4. " «Serenata española», por A. Saco 
del Valle. 
5. ° Fantasía «Mazorca roja», por J. 
Serrano. 
6. ° Foxtrot «Los Gavilanes», por J. 
Guerrero. 
7. ° Capricho andaluz «Noche de juer-
ga», por Puyuelo. 
C A 5 A B E R D U N 
S E C C I O N DE SASTRERÍA: 













Se cortan trajes, de balde, a los clientes de la Casa 
y se confeccionan desde 20 pesetas. 
SECCIÓN DE T E J I D O S : 
Se kan hecho unas rebajas tan considerables 
que se venden lanillas para vestidos, desde 
0.50 pesetas; Camisetas, 1.25; Toquillas, des-
de 1.50; Chales, desde 9 ptas.; Calcetines ca-
ballero, desde 0.25; medias hilo, desde 0.40; 
e infinidad de articulas a menos de la mitad 















V I D A m U N I C I P f i L 
SESIÓN DEL VIERNES ÚLTIMO 
Preside accidentalmente el señor Cua-
dra Blázquez, y asisten los señores 
Rojas Pérez, Rojas Arreses, Alcaide 
Duplas, Bores Romero y Moreno Ra-
mírez. 
Apruébase el acta de la anterior y la 
inclusión de cuentas de gastos e in-
gresos. 
Léese carta del señor Serrador, des-
pidiéndose del Excmo. Ayuntamiento 
y remitiendo una panoplia con armas 
árabes para que se incluya en una tóm-
bola a favor de la Gota de Leche, y 
ocho cartillas de imposición de la Caja 
de Ahorros, a nombre de otros tantos 
niños del Asilo del Capitán Moreno. 
Con tal motivo se acuerda felicitar a 
dicho teniente coronel por su destino 
a Africa y hacerle presente un expresi-
vo voto de gracias por la labor desa-
rrollada en la Delegación gubernativa, 
y asimismo comunicarle las gracias por 
el valioso donativo referido, y hacer 
constar en acta que el Excmo. Ayunta-
miento se adhiere al banquete de des-
pedida que ha organizado la Unión 
Patriótica. 
Dióse cuenta de la adjudicación de! 
concurso celebrado para el suministro 
de féretros a pobres, a don Juan Maclas, 
y del referente al servicio de automó-
viles que necesite el Ayuntamiento, a 
don Francisco Pipó, único concursante. 
Concédense becas gratuitas en el 
colegio de San Luis Gonzaga, a Juan 
Molina Ríos y Angel Blanco de Rodas. 
Acuérdase ampliar por 15 días el pla-
zo para la adquisición de cédulas per-
sonales. 
Apruébanse en definitiva el pago de 
las costas por el procedimiento seguido 
por el Ayuntamiento y vecinos de 
Cuevas de San Marcos. 
Dase cuenta de escrito que suscribe 
el presidente del Patronato del Asilo 
del Capitán Moreno; interesando se le 
conceda lugar adecuado en la huerta 
del hospital de San Juan de Dios para 
construir un pabellón con destino a los 
huérfanos acogidos en dicho asilo, y 
solicitando el concurso del Ayunta-
miento. 
En vista de dicho escrito, se acuerda 
aceptar en principio la iniciativa del 
Patronato, a reserva de estudiar la for-
ma de complacerle, y que respecto de 
ello se tome acuerdo en la próxima 
sesión del Pleno. 
Seguidamente se dió por terminada 
la del día. 
Ciólas para maguina 
U N I C O L O R Y B I C O L O R 
F I J A S Y D E C O P I A R 
13 milímetros ancho 
En calidail superior las vende F . Muñoz-
para bufete 
para bolsillo 
B * v»nt» nn la libraría «El Siglo XX». 
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Lñ CRUZ ROJñ 
El domingo anterior se celebró en la 
antigua iglesia de la Caridad, actual 
local de la Cruz Roja, una asamblea de 
la benemérita institución, al objeto de 
efectuar la fusión de las Juntas de se-
ñoras y caballeros, con arreglo a lo 
dispuesto en los nuevos estatutos. 
Dióse cuenta del nombramiento de 
presidenta de horior, por especial dis-
tinción de S. M. la Reina doña Victoria, 
a favor de la honorable dama doña 
Rosalía Laude, viuda de Bouderé, y de 
presidente delegado al limo. Sr. D. Ro-
mán de las Heras de Arco, y seguida-
mente se procedió a la elección de los 
restantes cargos de la Directiva, eligién-
dose por acuerdo unánime de la asam-
blea la candidatura siguiente: 
Vicepresidenta: Doña Remedios Gar-
cía Oálvez, de García Berdoy (don 
Francisco). 
Vicepresidente: limo, Sr. D. Juan 
Muñoz Gozálvez. 
Tesorera: Doña Teresa Carrera Alva-
rez, de García Berdoy (don José). 
Contador: Don Félix Ruiz García. 
Secretario: Don Miguel Narváez Ca-
brera. 
Vicesecretaria: Doña Carmen Sánchez 
Palma, de Blázquez. 
Vocales: Doña Luz Rojas Peralta, viu-
da de Ovelar; doña Dolores Velasco 
Fernández - Cantos, de Muñoz; doña 
María Sarrailler Dromcéns, viuda de 
Rojas; doña Gertrudis Casasola García-
Camba, viuda de Luque; doña Isaura 
Arana Graus, de Alcalá; doña Trinidad 
de Rojas Avilés-Casco, de Moreno; don 
José Aguila Castro; don Enrique Aguí-
lar Muñoz (y director de almacén), don 
Mariano Cortés Molina; don José Cas-
tilla Granados; don Antonio Gallardo 
del Pozo, y don Mariano Sansebastián 
Cabrera (y jefe militar). 
Capellán: Don Pedro del Pozo Soria. 
El señor de las Heras leyó unas cuar-
tillas expresando su agradecimiento por 
la distinción de S. M. la Reina y dedi-
cando un recuerdo a su antecesor el 
¡lustre notario don Rafael dé Talavera. 
Hace historia de los servicios prestados 
por la benemérita Asociación en Ante-
quera especialmente en ocasiones ex-
cepcionales, haciendo patente la bené-
fica labor de la Junta de damas con 
ocasión del hospital de sangre de 1921. 
Seguidamente se leyeron los balan-
ces de las secciones de caballeros y 
señoras, cuyos saldos unidos dan un 
total de unas 2.050 pesetas, y asimismo 
dió cuenta del detalle de los inventarios 
de enseres y material de una y otra i 
sección, incluso de los magníficos ápa-
ratos del gabinete radiográfico del hos-
pital, que la Junta de damas adquirió 
con el sobrante de la suscripción del 
año 1Q21, y que tiene un valor de unas 
20.000 pesetas. 
Finalmente, se acordó dar una comi-
da extraordinaria a los soldados y en-
fermos de este hospital, el día 8, ha-
ciéndoles entrega al propio tiempo de 
ropas interiores de abrigo, pañuelos, 
etcétera, para cuyo acto quedaron in-
vitados los señores socios. 
El nuevo jefe de los Regulares de 
j Alhucemas, teniente coronel don Ricar-
do Serrador Santés, nos remite la si-
guiente relación de niños huérfanos del 
Asilo del Capitán Moreno, a cuyo favor 
ha donado, a cada uno de ellus, una 
libreta de la Caja de Ahorros de esta 
ciudad, con la cantidad de veinte pese-
tas como primera imposición: 
Antonio Roldán García, Tinajerías, 3; 
Carlos Rodríguez Gutiérrez, Portichue-
lo, 27; Francisca Osuna Torres, cuesta 
Merino, 3; Antonio Ríos García, Juan 
Ca^co, 24; Isabel Rico Muñoz, San Ro-
que, 2; Juan Rico Muñoz, San Roque, 2; 
Dolores Alvarez Inosa y Francisco Re-
bollo García, también de San Roque, 2. 
Las correspondientes libretas quedan 
en podei del señor alcalde, para que 
con motivo de alguna festividad escolar 
haga entrega de ellas a los interesados. 
Asimismo, el señor Serrador, ha 
entregado al alcalde una panoplia com-
puesta de armas árabes antiguas, que 
conservaba como recuerdo de su úitima 
actuación en Africa, con el ruego de que 
se rife, o mejor aún, que sea la inicia-
ción de una tómbola, destinando el in-
greso, por uno u otro motivo, al soste-
nimiento de la Gota de Leche. 
Digno de elogios es dicho señor por 
sus donativos, que demuestran tanto su 
amor a la infancia como a la ciudad 
donde por un año ha tenido su resi-
dencia como delegado gubernativo. 
El banquete de hoy 
Organizado por el Comité local de la 
Unión Patriótica y con la adhesión del 
Excmo. Ayuntamiento y representacio-
nes de los pueblos del partido, se cele-
brará hoy a medio día, un banquete en 
honor del nuevo jefe del Grupo de Re-
gulares de Alhucemas, teniente coronel 
Serrador. 
El acto tendrá lugar en el Salón Ro-
das, convenientemente adornado, insta-
lándose las mesas para doscientos cin-
cuenta comensales en el patio de buta-
cas, y sirviéndolas el acreditado restau-
rant del señor Vergara Nieblas. 
Para asistir a este homenaje llegarán 
en automóviles, a las diez de la mañana, 
el señor gobernador'de Málaga, general 
Cano; el presidente de la Diputación 
provincial, señor Pfralta; el de! Comité 
provincial de la Unión Patriótica, señor 
Rodríguez Muñoz; el del Somatén ma-
lagueño, señor conde del Guadalhorce; 
don Adolfo Pérez Gascón, abogado; 
don Félix Bajlenilla, exdiputado provin-
cial; don Félix Sácnz, exsenador, y va-
rias otras personalidades y representan-
tes de la Prensa de Málaga, los cuales 
serán esperados por las autoridades y 
representaciones locales, en la fábrica 
de los señores Moreno, marchando des-
pués de su recepción en el Ayuntamien-
to, a oír misa en la iglesia de los Reme-
dios, y seguidamente a dicho teatro 
donde se celebrará el banquete. 
Terminado éste y en el tren de las 
tres, marchará a su nuevo destino el 
señor Serrador. 
i :•: N O T I C I A S x 
DE VIAJES 
¡ Han venido de Madrid, el joven doc-
1 tor don Manuel Morales Muñoz y don 
j Carlos Moreno Luna. 
• 
i De Tarrasa, donde cursan estudios 
i en aquella Escuela Industrial, han re-
| gresado los jóvenes don Manuel y don 
I Felipe Alcaide íñiguez. 
De Granada, los señores de López 
Gómez (don Juan) y sus hijos, nuestros 
queridos amigos don Juan y don Ma-
nuel; la señora doña Elena García Ber-
doy, 'de Rosales, e hijo don José; y los 
jóvenes estudiantes don Alfonso y don 
Rafael Mir Pérez, don Salvador de la 
Cámara García, don Ramón Morales 
Muñoz, don Antonio Gálvez Cuadra, 
don Ernesto Sánchez Aguilar y don 
José Robledo. 
Disfrutando breve permiso, llegó ayer 
a ésta, el soldado de cuota del Arma de 
Artillería, de Córdoba, don José Jimé-
nez González. 
TRASLADO 
Ha sido trasladado al Juzgado de ins-
trucción de San Roque, nuestro querido 
amigo y paisano don Antonio Ruiz Ló-
pez, hasta ahora juez de Vélez-Málaga. 
Enhorabuena por el ascenso. 
ENFERMOS 
Se encuentra enferma la señora doña 
María Miranda, de Romero García. 
También está bastante delicado de 
salud, el digno juez de instrucción de 
este partido, don Agustín Denis. 
Deseamos alivio a ambos distingui-
dos enfermos. 
NATALICIO 
Ha dado a luz un niño la distinguida 




Como última prórroga, ha sido am-
pliado por quince días el período de 
cobranza voluntaria de las cédulas per-
sonales. 
LETRAS DE LUTO 
Minada por cruel enfermedad, ha 
dejado de existir la simpática joven Ro-
sario García Cabello. (E. p. d.) 
Nos asociamos al dolor de su familia. 
SALÓN RODAS 
Esta noche gran función cinemato-
gráfica, estrenándose tres películas muy 
cómicas, tituladas «Avisar al policía», 
«Casamiento de B¡lly> y «Enseñando al 
maestro>, y continuación de la original 
serie francesa «Los parias del amor». 
Mañana, festividad de la Purísima, 
además del quinto episodio de esta 
misma serie, se proyectará la grandiosa 
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M A D R E S 
¿Sabéis que la salud de muchos miles de niños es debilitada considera-
blemente, si no llega a perderse, por haber sido criados con leche que 
en algunos casos provenía de vacas tuberculosas? 
NO CORRÁIS E S E RIESGO CON V U E S T R O S HIJOS Y CRIADLOS CON 
Él mejor aUmonio para criar 
niños, nue está 
libre de ios gérmenes de ia 
tuberculosis. 
Preguntad a los muchos 
:^ no5 da madres que 
ron y crían sus hijos con 
GLAXO. 
P í d a s e en farmacias, droguer ías y ultramarinos. 
Agentes exclusivos: Sebastián Tauler y Compañía, S. A.-Avenida Pí y Margall, IZ.-Madrid. 
exclusiva americana, en cuatro partes, 
«El latigazo». Extraordinario aconteci-
miento. 
CÍRCULO MERCANTIL 
Hoy a las tres de la tarde se celebrará 
junta general, para cumplir el precepto 
reglamentario de elección de Junta D i -
rectiva para el próximo afio. 
IMPORTANTÍSIMO 
Para contrarrestar la crisis que atra-
viesa la industria del yeso,motivada por 
los bajos precios cotizados hasta hoy 
con motivo de la competencia, los fabri-
cantes que firman, han convenido comu-
nicar por el presente a sus favorecedo-
res, que desde el 8 del corriente diciem-
bre, será el precio del yeso blanco, a 
1.25 pesetas los cincuenta y cinco kilos. 
Antonio Ruiz Palma; Viuda de M. Gar-
cía; Manuel Portillo y Antonio Porras. 
LA SANGRE 
por efecto de la transformación que su-
fre el organismo, produce transtornos 
graves, que merman la inteligencia y la 
actividad. Ello se nota en plena adoles-
cencia, edad la más peligrosa para re-
sistir el cambio brusco a que está sujeta 
toda persona, tanto el hombre como la 
mujer. Para evitar esos trastornos, debe 
atajarse la debilidad en sus comienzos y 
vigorizar los músculos y el cerebro con 
un reconstituyente tan eficaz como el 
Jarabe de Hipofosfitos Salud, aprobado 
por la Real Academia de Medicina. Re-
chace todo frasco que en su etiqueta 
exterior no ostente con tinta roja las 
palabras Hipofosfitos Salud. 
«EL SOL DE ANTEQUERA> 
EN MÁLAGA 
está de venta todos los lunes en la im-
portante Librería de Rivas, Marqués de 
Latios, número 2. 
SE ALQUILA 
la casa de calle Galdopar, núm. 4. Daíán 
razón en el almacén de vinos de calle 
Diego Ponce. 
UN RUEGO 
Se nos quejan algunas personas de 
los escándalos que se forman en el cine, 
que llegan en ocasiones no sólo a mo-
lestar al público en generai, sino a im-
pedir que pueda oírse la orquesta, y 
nos ruegan que por nuestro conducto 
dirijamos la queja a quien corresponda, 
por si hay modo de evitar tales escán-
dalos. 
NO SE APRESURE... 
pues si la máquina de escribir Torpedo 
ha sido retirada del escaparate donde 
estaba expuesta, fué por haber sido ven-
dida... y dentro de breves días tendrá 
usted aquí otra a su disposición. 
Ahora bien: su agente no se la vende 
a usted, sin que antes atestigüe que está 
francamente convencido de que es una 
máquina superior a las que le ofrecen 
de igual o mayor precio. 
UNA RIFA 
En local bien céntrico viene funcio-
nando una rifa, que ha dado lugar a 
distintos y pintorescos incidentes. 
Por una parte, los comerciantes se 
quejan, y con razón, del funcionamiento 
de una cosa que no debe estar permi-
tida, pues lesiona los intereses de quie-
nes contribuyen legalmente a las cargas 
del Estado y Municipio; y por otra 
parte, dicho lugar de atracción motiva 
incidentes, riñas y escándalos que no 
hubieran ocurrido de no haberse per-
timido tal rifa. 
Entre los varios sucesillos habidos 
nos cuentan que al agraciado en la 
noche del lunes con el regalo extraor-
dinario de tres pavos, le quintaron uno, 
el que por cierto logró recuperar al 
día siguiente en casa de Manuel Berna-
bé, en calle Obispo. 
Afortunadamente, según nos dicen a 
última hora, se ha retirado el permiso 
desde mañana lunes, en virtud de las 
quejas de los comerciantes perjudica-
dos. 
EL CIRUJANO DENTISTA 
Don Juan Martínez, hace saber a su 
distinguida clientela y al público en 
general, que oportunamente notificará 
haber terminado su nueva instalación 
odontológica. 
Calle Trinidad de Rojas, 20, en la 
antigua casa de los señores Cuadra. 
SE ALQUILA 
en el día, el piso principal de la casa 
Trinidad de Rojas, núm. 33, en 105 
pesetas mensuales. 
Razón en «La Fin del Mundo». 
"13 Semanario festivo. 10 céntimos 
De venia en ia librería «El Siglo XX». 
mmonaqis gailly-gailliere 
Oe venta en la librería «El Siglo XX». 
eaiaiooos de modas 
Língerie de París; (ropa blanca para 
señora y niños). 
Juno, 58 páginas, todas ellas de ele-
gantes modelos señora y niños. 
Parisiana, vistosísimo álbum de gran-
des modas. 
Elite; últimos modelos de la más alta 
novedad. 
La femme chic; álbum para niños, con 
multitud de hojas en colores 
TTÍodes d'enfants; una gran variedad 
de modelos de suma elegancia. 
L'enfant; selecta colección, con pági-
nas en colores. 
Les enfants, les Patrons Favoris; pági-
nas en colores, infinidad de mo-
delos y ropa blanca. 
Dos enfants, modelos, adornos, som-
breros, etc., etc. elegantes todos. 
La TTloda futura, (mensual), selección 
de modelos para damas. 
De venta ea la librería «El Siglo XX». 
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El reemplazo de 1924 
A continuación damos nota aproxi-
mada (aún puede tener modificauón) 
del cupo de quintos que co;responde 
a los pueblos que se citan a continua-
ción (primera columna de números), 
con expresión del número del sorteo a 
que alcanza dicho cupo (segunda co-
lumna),excluídos lus excepcionados por 
todos conceptos. 
128 Antequera 22Q 
10 Fuente Piedra 12 
11 Humilladero 15 
19 Molina 21 
16 Valle Abdalajís 25 
47 Archidona 73 
36 Alameda 43 
6 Cuevas Bajas 13 
24 Cuevas S. Marcos 32 
32 Vlla. de Algaidas 41 
16 Vlla. del Rosario 22 
53 Alora 96 
37 Almogia 70 
21 Pizarra 29 
Número de recluías de la Caja de 
Antequera, que corresponden a cada 
cuerpo que se menciona: 
Segunda Región: Regio. Inf.a de 
Borbón (Málaga), 66; tercer regimiento 
de Zapadores (Sevilla), 9. Total 75. 
Primera Región: Segundo regimiento 
de Artillería Pesada (Mérida), 50; pri-
mer regimiento Telégrafos (Madrid), 3; 
segundo regimiento de Ferrocarriles 
(Madrid), 5; Aviación (Guadalajara), 4; 
Centro Electrotécnico (Madrid), 4; Ba-
tallón Instrucción infantería (Madrid), 
2; Bon. Inst. Caballería (Madrid). 1; 
Batallón Instrucción Artillería (Madrid), 
í. Tota! 70. 
Tercera, cuarta y quinta Región: Re-
gimiento Infantería España (Lorca y 
Cartagena), 36; tercer regimiento de 
Intendencia (Valencia), 24; regimiento 
Infantería Vergara (Barcelona), 52; re-
gimiento Infantería Alcántara (Barce-
lona), 66; primer regimiento de Artille-
río Montaña (Barcelona), 15; regimiento 
Pontoneros (Zaragoza), 2; compañía de 
Aluitrbradf) (Zaragoza), 2. Total 197. 
Comandancia general de Ceuta: Ba-
tallón Cazadores Las Navas, 30; bata-
llón Cazadores Llerena, 71; regimiento 
Caballeiía Taxdir, 9; regimiento Arti-
llería montaña, 9; regimiento Costa y 
Posición, 5; regimiento de Telégrafos, 
4; regimiento Zapadores, 4. Total 132. 
Comandancia general de Melilla: Re-
gimiento Infantería Melilla, 82; regi-
miento Caballería Alcántara, 13; regi-
miento Artillería mixto, 17; regimiento 
Telégrafos, 12; batallón de Obreros, 1; 
regimiento de Ferrocarriles, 1; grupo 
de Intendencia, 8. Total 134. 
Total general 608. 
P A T A T A S 
GRANADIITAS SUPERIORES 
Arroba, 4.20; dos kilos, 0.80; un kilo, 0.40 
Garzón, 7,—Antequera 
P R I eÉS A . IST T EO Q X J E> A. 
Fijamente el día 21 de todos los meses, en el HOTEL COLÓN, 
recibirá consulta en Antequera este afamado Ortopédico de 
Madrid, calle Precirdos, 33. Casa fundada hace medio siglo. 
— - — — Piernas y Brazos Artificiales — 
Las perfecciones más grandes producidas después de la Guerra 
Europea. Aparatos para la curación de deformados, jorobados, 
piernas o pies torcidos; parálisis, tumores blancos. 
— ' Fajas E l á s t i c a s para s e ñ o r a y cabaüero 
Para vientres voluminosos, embarazo, operados, descensos de 
matriz, riñon flotante, etc. 
— inedias Elást icas para varices y llagas — 
Aparatos electro-magnéticos para sordos y mudos y para curar 
el desgaste y debilidad de los nervios. 
Ó X ^ T I O A . M E M > I O A l v 
Examen, graduación y acomodación de la vista. 
; —- Coches para n iños y p a r a l í t i c o s — — — 
Creadores del Cojín Hemiario Prim, tratamiento ideal 
patentado Con el número 46.169. El más perfecto, científico, 
completo, cómodo y económico para curar toda clase de HERNIAS, 
Todos los meses, sin variar fecha, nuestro eminen 'e especialista recibirá 
consulta completamente gratis, en 
ANTEQUERA, el 21, Hotel Colón; consulta de 3 a 6. 
GRANADA, el 19, Hotel Victoria consulta de 9 a 5. 
LOJÁ, el 20, Hotel La Española; consulta de 3 a 6. 
MÁLAGA, el 22 y 23, Hotel Simón; consulta de 3 a 5 y de 9 a 12. 
Amigo 
que pronto lo 
Fortalecerá 
• Medicamento Aprobado y recomftndado por i 
: la Real Academia de Medicina y Cirugía | 
Más de 0000 módicos nos han escrito que lo rocetan con 
preferencia por los bueno» resultados observados en 
ellos mismos y en sus íamMias 
De sabor agradable u efecto rápido 
El que lo prueba entusiasmado y agradecido 
lo propaga a sus amistades. - Precio ptas. 




"El escuadrón del Brigante,, (Memorias de un 
hombre de acción); novela por PIO BARO-
JA.—5 pesetas. 
"Camino de perfección,, (Pasión mística); no-
vela por PIO BAROjA.—5 pesetas. 
"Narraciones maravillosas,, (Y b i o g r a f í a s 
ejemplares de algunos, grandes hombres 
humildes y desconocidos), por Manuel Cha-
ves Nogales.—5 pesetas. 
"La Ectoplasmia y la Clarividencia,, (Obser-
vaciones y experiencias personales), por el 
doctor Gustavo Geley. — Con 51 láminas 
fuera de texto y 105 figuras.—El sabio doc-
tor Geley publica en este libro las actas de 
los experimentos hechos con los médiums 
más renombrados del mundo en el Instituto 
Metapsíquico Internacional y en la Sorbona, 
durante los últimos años.—10 pesetas. 
"Dedicatorias", volumen V de las Obras com-
pletas de Manuel Machado.—4 pesetas. 
"Inmortalicemos la vida,,; novela por Guido 
da Verona.—5 pesetas. 
"El loco de Candalaor,,; novela por Guido da 
Verona.—5 pesetas. 
"La venganza del cóndor,,; novelas cortas por 
Ventura García Calderón.—5 pesetas. 
De venta en «El Siglo XX». 
Buen Humor 
Los mejores cuentos, chistes, historietas. 
Los mejores pasatiempos y caricaturas. 
" É U ^ N H U M O R , 
está de venta en la librería El Siglo XX 
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Relación de los nichos L I B R O S N U E V O S 
del Cementerio de esta ciudad, por los 
cuales se adeudan derechos de perma-
nencia: 
N." del nicho Restos de cadáveres 
Q Benito Mingorance Jiménez. 
11 Remedios del Pozo González. 
30 José Olmedo Benítez. 
59 Socorro Reina García 
60 Antonio Pino Megias. 
61 Concepción Gémar Sánchez. 
70 Jerónimo Gutiérrez Rivera. 
78 Francisco Gallardo Velasco. 
88 Antonio Ortiz Díaz. 
114 Teresa Rosas Ruiz. 
118 Cayetano Romero Alcaide. 
122 José Sánchez Ruiz. 
131 Francisco Ruiz Luque. 
141 Ramón Ansón Rodríguez. 
142 Nicolás Arjona Benítez. 
151 José Aguilar Pérez-Coronel. 
160 José del Pino Martín. 
161 Miguel Pérez Ruiz. 
167 Carmen Luque Guillén. 
203 Remedios y Carmen Campos. 
210 Isabel Segura Pérez. 
213 José Soto Vilches. 
217 José Sánchez Soto. 
226 María Jiménez Navarro. 
227 Antonio Molina Molina. 
229 Carmen León de la Fuente. 
230 Rafael Campos Molina. 
257 Ana Montiel Sánchez. 
261 María Muñoz Romero. 
262 Josefa Campos Gallardo. 
264 Francisco García Pázaro. 
268 Manuel Aguilar Muñoz. 
286 José Torres Hidalgo. 
288 Juan Zurita Clavijo. 
291 Rosario Rosas Páez. 
297 Remedios Vallejo Escudero. 
304 José Viera Carmona. 
305 Rafael Reyes Almagro. 
309 Francisco Báez González. 
313 Francisco Reina Sola. 
315 Carmen Ortega Quesada. 
320 Rafael Callao Porro. . 
324 Juan Artacho Valle. 
325 Josefa García Jiménez. 
329 Juan Reina Gómez. 
332 Antonio y Francisca Sánchez. 
333 Pedro Lázaro García. 
335 Carmen Díaz Molins. 
340 Rafael Villarreal Uribe. 
348 Antonio Cabrera del Pino. 
349 Diego Torres Sánchez. 
353 Juan Ruiz del Río. 
354 Francisco Paché y Juana Pérez. 
(Continuará) 
E L S I G L O X X 
Para escribir cartas 
La carta es el documento más expresi-
vo, pero más difícil. Todo cuanto de atra-
yente tiene una carta bien redactada, re-
sulta detestable otra mal escrita. ¡Cuán-
tas veces se pierden amores, riquezas, ho-
nores y amistades por escribirse cartas 
en forma obscura o incorrecta! 
"Manual epistolar", para toda ciase de 
cartas.—2.50 ptas. 
"El arte de escribir cartas' .—1.50 ptas. 
" Estilo de cartas".—1.25 ptas. 
RECIBIDOS EN " E L SIGLO X X ' 
"La quinta de las esfinges; novela, por Jeanne 
de Coulomb.—4 pesetas. 
"Sin piedra ni palo,,; novela, por Jeanne de 
Coulomb.—4 pesetas. 
"Cuentos inverosímiles,,; por José López 
Rubio.=5 pesetas. 
"La Señorita melancolía,,; por José T o r a l -
Novela de amur, de tristeza y dolor. Sobre 
la trama clara, sencilla, interesante y su-
gestiva, José Toral ha bordado maravillo-
samente una figura de mujer que alumbra 
la narración con la luz inmaterial de su 
belleza, de su encanto y de su gracia — 
5 pesetas. 
"La novela de un terrorista,,; por Stepniak 
Kravchinsky.T-EI autor, (que los ha vivido), 
describe ios medios revolucionarios de Ru-
sia durante los últimos tiempos zaristas.— 
5 pesetas. 
M A R M O L 
DEL PAIS Y EXTRANJERO 
ESCULTURAS : MAUSOLEOS : ESCALERAS 
ADORNOS : REPISAS 
Lápidas de todas ciases. 
TABLEROS PARA MUEBLES 
Viuda 
de Rafael ¡Jaeza p n a 
MALAGA 
I N T E R E S A N T E 
Primorosas placas de hierro esmaltado 
para automóviles y anuncios de estable-
cimientos; sellos de caucho y metal, folla-
dores y fechadores, en trabajos los más 
perfectos y económicos. 
Se reciben encargos en calle Aguarden-
teros, número 8, teléfono 175. 
sia Seúl 
confeccionan trajes para señora y ñiflas. 
Calle de la Gloria, 3 
Hay que convencerse que 
pera s c K s a r e r i s y gc-rras 
en la Sombrerer ía de 
R A F A E L N U E V O 
Estepa, 33 
Realización todos los d í a s 
festivos. 
Más barato, nadie. 
Tarifa de Teléfonos 
h c y b. K s 
A continuación damos, para conoci-
miento del público, un extracto de la 
nueva tarifa de telefonemas que comen-
zará a regir el próximo martes 9. 





















































































De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana, 
Los que nacen 
José Ruiz Jiménez, Eugenio Morales 
Padilla, Diego Burgos Jiménez, Pilar 
Alba Lozano, María del Socorro Porras 
Díaz, Purificación Alcalá Moreno, Car-
men Arjona Ortiz, Francisco García 
García, Purificación Gómez Pérez, Ele-
na Rodríguez Sánchez, José Povedano 
Ramos, Francisco Daza Ramos, Ramón 
Casaus Alvarez, Antonio Gutiérrez 
Durán, Francisco Javier Fernández Es-
pinosa, María del Socorro Medina Ca-
pitán, Rafael Azuaga Avila. 
Varones, 10.—Hembras, 7. 
Los que mueren 
Josefa Durán Ariza, 73 años; María 
López Arjona, 64 años; Josefa Artacho 
Ramírez, 79 años; Natividad Ramos 
Pino, 7 meses; Socorro Sánchez-Garri-
do García, 9 meses; Remedios Madrigal 
Montesinos, 7 meses; Francisco More-
no Morea, 59 años; Antonio Pinto Mon-
tiel, 2 años; Rosario García Cabello, 
15 años. 
Varones, 2.—Hembras, 7. 
Total de nacimientos. . . . 17 
Total de defunciones. . . . 9 
Diferencia a favor de la vitalidad 8 
I Los que se casan 
José .Espárraga López, con Carmen 
Pabón Algarra; Antonio Vegas Ramos, 
con María Jesús Vergara Díaz. 
No 3€ divuelvin los originales, ni actrc* 
d* tilos se sostiene corretpondinela. 
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macen d ran 
ELÍAS ROMERO GUERRERO 
L A C A S A Q-RANDE D E I . A C A L Z A D A , N.° 39 
Ventas a! por menor de los siguientes artículos: por kilos, medios kilos y cuarto de kilo. 
Garfcsanzos finos superiores, 
ícáem finos para secos, 
ídem tiernos para agua, 
ídem para gasteros. 
Habichuelas largas finas, 
ídem cortas tiernas. 
Lentejas finas esterilizadas. 




Cebada. Habas mazaganas blancas. 
Trigo. Habas cochineras blancas. 
Alpiste. Maíz del país, superior. 
Garbanzos de semilla. Garbanzos negros. 
Granos y semillas ai por mayor, precios convencionales. 
Lñ CflSfl GRANDE DE Lñ CñLZñDñ : TCLÉFONO NÚMERO 228 
Popel para el horno 
Se vende por resmas, manos y cuaderni-
llos un papel especial de hilo para cocer 
mantecados, tortas, bollos, roscos, etc. 
Resma , . . . . 14'— ptas. 
Mano . . . . . 075 „ 
Cuadernillo . . . 0'15 „ 
Papdcria "El SIGLO XX„ 
Z 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Facultad de Medicina de Madrid. 
[omites: de 9 a I y de 2 a 6 
en calle Trinidad de Rojas, 34 
Chocolates SAN AMORES 
Los eti§GQlates m HPFES están elaborados coa sujeción a la 10. üe as de piarzo de 1922. 
Fórmula autorizada por el Laboratorio Químico Municipal de Madrid. 
De venta en LA ESTRELLA y en otros establecimientos 
Te lé fono 124. 
P A R A E S T A T E M P O R A D A 
Los mejores CALZADOS de gran moda, a 
precios desconocidos por su BARATURA en 
E L P O R V E N I R 
Infante D. Fernando, 33 y 34 
EXTENSO SURTIDO EN CALZADOS DE PAÑO 
6j MANTECA «VELArtDE» 
MANTECA «GIL» 
MANTECA <HAMBURGO» 
CONSERVAS DE FRUTAS 
Y DE PESCADO % 
GLAXO (9 
VINO MOSTELLE (zumo de uva) ^ 
JAMONES : SALCHICHONES 
QUESO BOLA : MANCHEGO § 
VINOS : LICORES & 
Artículos todos de 1.a calidad. 0 
Precios sin competencia. y. 
ESTEPA, 102-ANTEQUERA. | 




Roscos y Alfajores 
de Antequera 
son los de 
L 
eafé-Bestamant.-Calle iníaiite D. Fernando. 
